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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa. eirea&sfcaftelaft * A w w m 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y oontrlbuir al mejoramiento y perfe-e-
«14« d® w n » Pí»rví«fo9, «portaniío ««sc^netenae. 
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Se autorizan las colgaduras en 
la festividad del 
De la Acción Católica en el mundo 
I d na, nuestro d í a 
«Oexplosóa o expansión». Asi, confesarse impoteute? Las irillciaB 
describió la alternativa Mussollni. no sirven aino para la guerra. Y 
Hasta ahora los Ica lanos se han de I quien está dispuesto a formar un 
cldtdo por la expansión. Y no van Imperio no funde armas para que el { 
solos en el camino de e «anchar el tiempo y el sosiego la» cubran de? Madrid. —El ministro de la Go-
horizonte patrie : los japoneses opl-?orín... jbernacióa. señor Portella Vallada 
nan del mismo modo. Mientra las «Hay de¡jeos de pfl2»... Bien. Pero f9i al rec,blr hoy a lo8 Periodistas, 
míl-'clas fascistas marchan camino puede suceder que el problema siga :le8 d,ío catecía de notlc,a8 lnte 
Pórtela Valladares hace aclaraciones a la 
disposición sobre las procesiones 
enredándose y se convierta en Con j168^68 1̂16 Poder comutllcarle8-
f legración de potencias lo que empe ! Añacl,ó le extrañaba la re fe 
zó siendo minúsculo conflicto colo r ^ i a que dan algunos periódicos 
njaj . acerca de la reaparición de los perio 
' . •'. dicos suspendidos porque no res-
^En todo caso el interrogantesigue: ponde a la realldad e lncluso puede 
¿Guerra en Ablsinia?.. peijudlclal para los (lne8 que 8e 
Al mî rao tlïmpo, en el Extremo proponen. 
Ocíente se ha agravado la situación. Un periodista preguntó al minis-
China acaba de perder, en beneficio tro: 
del Japón, una provincia cuya exten 
de AblsinK en el Extremo Orlente, 
surgen chispazos sangrientos. «To-
davía»—es cierto-no se ha declara-
do la guerra entre China y Japón. 
Pero ya cientos de cadáveres en des 
composición fettlllzan llanuras y es-
carpados en aquel lejaco campo de 
contiendas imperiales... 
Ayer todavía saludábamos con al-
borozo la terminación de la guerra 
en el Chaco. Aun no ae ha apagado 
el júbilo estruendoso que ha sucedi-
do en América al tableteo de las 
ametralladoras sobre la estepa abra-
sada del «Infierno Verde»... y ya Abi 
slnla y el Oriente solicitan la aten 
clóa con la agitación precursora del 
estallido... 
«Italia compra víveres en Africa 
del Sur»... «Las familias de Jos íun 
clonarlos italianos han recibido or 
den de evacuar Abislnla», Son tltu-
lares de la Prensa. ¿Es, pues, incvl 
table la guerra? No nos d( jemos 
inundar por el pesimismo. Los últi 
moa discursos del «Duce» han veni 
do a proyectar una sombra en el si 
lencio, de sosiego relativo: sosiego 
militar al fin y al cubo, con correaje 
puesto. 
Pera la tranquilidad europea, el 
conflicto ha entrado en una fase an 
gustiosa. Italia está dlspues'a a po !P* ^s ojos fnqnMos. hallamos en 
J Orlente un resplandor difuso que 
^lacaso sea pronto hoguera ¿c des 
sión territorial es Igual a Italia. Y 
sin embargo, aunque en Pekín reina 
el desorden y el pánico, las relacio-
nes diplomáticas con el J'ipón no se 
han roto todavía. 
No han dicho qué persiguen los 
nipones cor el ultimátum que obliga 
a China a retirar todas sus fuerzas 
y toda su organlz iclón política y ad 
mlnistratlva de la provincia de Ho-
pel. Pero sus fntencioi es no son un 
—¿Se permitirá la exhibición de 
colgaduras en balcones y ventanas 
con motivo de la festividad del Sa-
grado Corazón de Jesús? 
El señor Pórtela Valladares con 
testó-
—Se permitiré, salvo la exhibí 
ción de banderas de significación 
contraria al régimen. 
Y aprovecho la ocasión-^gregó 
el ministro-para decir que se han 
ecreto inexcruíable. Kecordemo» Interpretado un poco forzadamente 
la disposición recientemente dicta 
da sobre celebración de procesio 
nes. 
Creo que nada más claro que mi 
espíritu liberal en este asunto. 
Lo que se dispone es que las mis 
mas. autoridades eclesiásticas sean 
las que pidan e informen a las auto 
otra vez la frase: «O expansión o 
explosión». 
Jipón marcha a instaurar en Pe-
kín la capitalidad de un nuevo impe 
rio «manchú». La anarquía china fa 
vorece la asimilación, ¿Pero no se 
producirán reacciones que quizá 
fermenten ya los gérmenes de la ex-
plosión? 
Y he aquí que al apartar de Euro- ( 
ridadis gubernativas sobre las pro 
cesiones que puedan salir a la calle. 
Yo—continuó diciendo el señor 
PortflaVall dares—soy muy respe 
tuoso con las ideas y sentimientos 
religiosos dd país y nada haré por 
coartar su manifestación mientres 
ésta no ae salga de la Ley. 
UNA NOTA DEL MINIS-
: TRO D E HACIENDA : 
Madrid.-El ministro de Hacienda 
señor Chapaprieta, facilitó hoy a la 
Prensa en una nota el texto de un 
telegrama que le envía el delegado 
de Hacienda de Badajoz, en el que 
dice que el arcipreste de Almendra 
Jelo, se presentó en aquella Delega 
ción y entregó la cantidad de 12.425 
pesetas que bajo secreto de confe 
sión, le entregó un penitente ptra 
que las restituya al Tesoro, por da 
ños causados al Estado. 
Dicha suma ha ingresado en los 
recursos eventuales del Estado. 
Se alquilen 
habitaciones en casa de campo. 
Informarán en la Administración 
de este periódico. 
SVBS3—. — .v 
trucción y de muerte... 
sesionarse de la tierra ellóp*; pero 
ha surgido Inglaterra, q'Ue no pare.-.e 
dispuesta a consentirlo. 
En la Cámara de los Comunes j ~ 
una voz se ha u'zado pidiendo el ele | Terminemos. . El mundo entero 
rre del Canal de Suez, Y el Lord del j se halla en atuendo bélico. Hay an 
Sello Privado ha pronunciado frases :8jaa ¿e destruc. Ion y afanes de do 
demasiado (xplícltas. A ellas ha conj mlnaclón materíai. 
testado Mussolini sin írenesí; pero j ^ rem£dj0 no puede eatar ,,„<> en 
clara y resueltamente. Ha alzado los * ^ {raternlda(J crÍ8Uaua. Pongamos 
hombros ante el rumor mundana y f todo5 ios (aí6licos en el panorama 
a opinión ajena. Y ha djeho así ^ atormen{ado dcl un poco de 
las tropas de la división Sabauda: L05ieg0 y de amor. Se nos llamará 
«Habéis asistido a una soberbia jutopi3ifa5 y 8 0 ñ a d o r e 8 i no importa: 
n anifestación de fuerza y disciplina ! jesucrj3t0 iÜS judíos le tildaron de 
digna de la heroica y guerrera estiríloco 
Pe sarda. Las tropas de la división | Laborem08 en lu raedjda dc nue8-
^bu.da llevan en su propio nom ^ por tXtlnguir odlo8 y 
&re el mejor santo y seña. ler'cra08 l!mar rencores. La gota de elevación 
¡Jue f justar cuentas viejas y nuevas: de e8pJrltljalldad que CQda uno 
'«» ajustaremos. No nos ,mP0lta cojoquei puede convertirse en un 
nada lo que puedan decir más aliá río de p8I qUe inunde el mundo... 
de las fronteras, porque sólo nos Q ^ N 
0tros, exclusivamente nosotros, de 
cldlmos nuestros intereses v nuestro 
Porveulr. 
«Imitaremos ni pié de la letra a 
Ruellos que quieren darnos leccio 
Qes. Ellos han demostrado que cuan 
W trata de crear un imperio o de [fftlíE m i l l U M i l 
Poderlo, no importa nada la opi 
nlón mundial». Si el régimen íascis 
^ llama a la juvciuud Italiana a las 
arnias es porque el deber le obliga. 
cl deber, o sea la necesidad. | 
* hay que reconocer que en la alu j 
"'ón a Icgleterra, Mussolini tiene 
ra2ón. Otro cualquiera podría indlg \ 
nnr8e¡ Inglaterra no. 
¿Qué puede suceder? No olvide, j . 'v-' - ^1 _ - ~ r ± - = 
^0» que todos dicen desear la paz.. 
^caso Italia en último caso abandó] ADMITEN E S Q U E L A S 
ne U S. de N. Quizás ésta se dicida jw ¿rfapc 
a cerrar el Canal de Suez. Entonces l HASTA L A o IKL·O u r . 
:ATOLIICOS 
El dfa 29 de Junio, festividad de los Apóstoles San Pedro y San Pablo, se 
celebra en toda España el 
D í a d e l a P r e n s a C i t á l i c a 
• 





ORAD fervorosamente pidiendo a Dios el rápido y definitivo triunfo 
de la PRENSA CATOLICA. 
COMULGAD con este mismo nobilísimo fin y lucraréis indulgencia 
plenària aplicable a los difuntos, 
PROPAGAD por cuantos medios estén a vuestro alean:e la Prensa 
defensora de vuestros católicos ideelís, 
CONTRIBUID con vuestro dinero al sostenimiento y difusión de los 
periódicos y revistas que se publican con censura eclesiástica, y que tie-
aen, por tanto, garantizada su fidelidad a las enseñanzas y a la moral de 
Jesucristo y de su Iglesia, 
COMBATID sin descanso la Prensa anticristiana, liberal, atea y por-
nográfica, 
NO PERMITAIS entren en vuestro hogar católico periódicos y revis' 
tas enemigos de la Religión, de la Familia y de la Moral, 
MIRAD CON DESPRECIO a la Prensa neutra o que se avergüenza 
de confesar a Cristo. 
¿SOIS CATOLICOS?. . , Obrtd en consecuencia, respondiendo fiel-
mente y con el máximo entusiasmo al llamamiento de nuestra Santa 
Iglesia, la cua] quiere que sea el día 29 de Junio DIA DE ORACION 
DIA D E PROPAGANDA, DIA DE COLECTA en favor de la Prensa 
Católica, 
'guerra con Ablslnia %erla casi im 
Posible. Pero Italia ¿ s e resignar! i a LA 
LT ADA 
ADVERTENCIAS. -Los actos religiosos que se celebrarán en esta 
ciudad el DIA DE LA PRENSA CATOLICA son: A las ocho de la mafia 
na, misa de comunión genertl en la Iglesia de Santa Clara. Por la tarde, 
en el ejercicio del mes del Sagrado Corazón de JÍSÚS, sermón sobre la 
Buena Prensa, 
En todas las iglesias podrán los fieles depositar su limosna en las 
mesas petitorias preparadas al efecto. 
Las condiciones para lucrar la indulgencia plenària son: Comulgar 
por la Prensa Católica, rogar a inteiu ión del Romano Pontífice y dar 
UUR limosna p»ra c' rra-ícrfmlcr.'.c y d f sión de di.h Piensa. 
El de Prensa y periodistas, de es-
critores y lectores. iBendito sea Dios 
que nos deja gozar este día de luz, 
esta jornada de oasis, después de 
las tinieblas del pasado, a lo largo 
del desierto recorrido! 
Mafia a se alzará gallardamente 
la Eípsña católica en la anchura de 
sus sesenta demarcaciones geográfi 
cas y espirituales, para testimoniar 
de nuevo, el deber de ayudar a su 
periodismo y a quienes lo hacen con 
oración, propaganda y colecta. En 
os rincones más apartados y ocul 
tos del país, allí donde la campana 
parroquial convoque a los fieles, se 
celebrará nuestra fiesta, tan bella y 
saludable, cuando menos, en algún 
sentido mucho más, que «la fiesta 
del árbol, la de la flor y la de la 
Raza». 
Oración para que nuestra Prensa 
sea excelente, poderosa, verdadera 
arma de la opinión en los combate» 
de la actualidad. Oración, a fin de 
que Dios nos sostenga en este diario 
bregar de la pluma, en el que a ve 
ees el desaliento nos acomete, el 
pesimismo nos Invade, y el desagra-
decimiento nos cerca. 
Propaganda; que sepan los lecto* 
res de la acera de enfrente que nues 
tros periódicos tienen amigos y fa-
vorecedores, que en todos los mo-
mento», en los de acierto y en los dt 
error y los de inadvertencia, tam-
bién el periódico encuentra eco en 
nuestra conversación y calor en 
vuestro comenrario. 
Cuando en los días de la Roma 
pagana, loa ciudadanos querían sa 
bcr de algún suceso importante, pre 
gustaban: ¿Qué dicen loa dioses? 
Cuando el dt-seoso de » tas a veril-
guacíonea era el pueblo |udiO, rxcti* 
maba: ¿Qué dice Jehová? Cuando 
es el fiel cristiano la pregunta es 
esta: ¿Que dice la Igleslt? E l interro 
gante contemporáneo en torno a las 
cuestiones del día, es poco más o 
menos el siguiente: ¿Qué dice la 
Prensa? No habrá pues exceso ni 
demasía en que los lectores católi-
coa que miran la actualidad deade el 
ángulo de au creencia religioaa, pre 
gunten aiempre: ¿Qué dicen nues-
tros periódicos? 
Por fortuna la asistencia moral y 
económica cada día más acrecenta-
da por parte de los católicos en el 
ejercicio de este apostolado, dan a 
entender que desaparecidos los vie-
jos prejuicios, vencidas las incOm-
presiones, casi anulados los crite-
rios unilaterales y partidistas que 
por tanto tiempo contribuyeron a 
malograr las energías 'y resfriar en-
tusiasmos, acaso estamos en víspe-
ras de una utilización cada vez más 
perfecta en el uso y manejo de este 
valiosísimo instrumento de penetra 
ción en las masas populares. Sin 
duda en este cambio de actitud, tan 
to o más que el convencimiento de 
los deberes, y las puras desinteresa-
das eficacias de la contribución, han 
infundido motivos subalternos de 
temor; pero también por los sende-
ros de la atracción de llegar a las 
cumbres. 
Lo importante es que la enmienda 
avanzando y se consolide, estriba-
rifen los futuros éxitos. 
¿Podíamos estar pocó menos que 
entregadoa de piea y manoa, al ene-
migo, que apoderado de la Preñas 
más influyente y extendida, desarro 
liada por mil medios y recursos, la 
ofensiva contra cosas y personas de 
la Igle&ía?>Las enseñanzas de la co-
tización constante, con que socialis-
tas y comunistas, sin rapararen sa 
criflcios superando muchas veces las 
posibilidades económicas, favorece 
rían a sus periódicos, ha puesto de 
relieve la tacañería de gentes al pa 
recer piadosas, que escatimaban el 
céntimo para la suscripción de la 
Prensa defensora de sus Ideales y 
amores. 
Centenares de artículos llevo es 
critos en torno a esta cuestión y a 
las que con ella están relacionadas, 
pero toda insistencia aunque parez-
ca tozudez o machaconería, resulta 
leve y escasa en la práctica, porque 
el refrán de «predicar en desierto», 
«sermón perdido», tiene harta apll 
cación cuando el cumplimiento del 
deber exige dispendios. Pero hay en 
el prob.ema de Prensa un aspecto 
que importa hacer resaltar por au 
Importancia especialmente religiosa 
y es la relación íntima entre el perlo 
dlsmo y la Acción Católica. 
Lo ha subrayado con notoria opor 
tunidad y acierto el señor obispo 
dc Tortosa en uno de loa documen 
tos publicados como preparación dc 
la fiesta de mañana; «La Prensa ha 
dicho el señor sonsillario general da 
la Acción Católica, es no una obra 
aino el aliento y portavoz de todaa " 
los obras, pues ella fa vivifica, tíiíün 
dc y ileva coq sus bancas alas». 
El pensamlcmo dtl cacíaretldo 
prelado dc Tortosa poc-de en líaca 
recta de la idea Pontificia en eatc 
mismo punto. 
Los periódicos católicos, en cuan 
to tales, son en frase del Papa Pío 
XI. su misma vez, «No solamente 
portavoz—dice — sino propiamente 
la voz, porque en estos momentos, 
añade, a no ser por los dlarioa, bien 
pocoa de ellos ae oponen taxativa 
mente a la Acción Católica». Señala 
el Santo Padre la misión que a lúa 
periódicos incumbe de interpretar, 
ilustrar y divulgar las normaa dlrcc 
tivas según (las particulares ocasió 
nes que se presentan y según las clr 
cunstanclas y oportunidades locales. 
Lógica consecuencia de esta doctrl 
na será por lo tanto que la partki 
pación de los seglares en el aposto 
lado jerárquico, que esto en sínte 
sis autorizadísima el concepto esen 
clal de la Acción Católica. Influye el 
más amoroso y abnegado interés 
por la Prensa, a fin de qnc sea d 
amplificador resonante y fiel del 
ideario y de las actividades católi 
cas. 
Una Prensa fuerte, briosa, docu 
mentada y económlcamennfe libre, 
que llegue a la entraña del pueblo 
para hacerle participar de la vida y 
de la aavia del cristianismo. A tan 
alta finalidad tiende la fiesta de ma 
ñaña y en la trilogía q. e estampa 
da quedó en las primeras líneas 
sea sincera y perseverante y sus efec tánlo . medios q u T ^ a lo tU 
bolsillos; se desvanezcan sombras, propaganda y colecta». * 
se rompan glaciares y a les egols 
mos y desdenes por lo de casa, su-
cedan generosidades y afectos. 
Esta reacción gana vfsfblefrent'-
, IÓS c-nclencl68. y en que co tí ú-
J. Polo Benito 
Lea usted ACCION 
M Í O .V . -NQM . 
ECOS TAURINOS 
A beneficio de Manolo Abril 
Ayer hablamos coa la comisión organizadora de la becerrada de los 
camareros a beneficio de nuestro querido compañero en la Prensa Mano-
lo Abril. 
Nos dicen los comisionados que la venta de localidades está constltu 
yendo un verdadero éxito de taquilla. Están ya vendidas casi todas las lo 
calidades preferentes y gran parte de las de ttndldo. 
No nos extraña tal éxito 
Manolo Abril fué, cuando su s ¡ud hoy quebrantada y maltrecha, se 
lo permitió, un buen periodista y un buen turolense y el pueblo de Te 
ruel, amigo siempre de sus amigos, rinde en esta ocasión al popular y 
excelente periodista el tributo de su adhesión > ger erosamente, hidalga 
mente, con aquella hidalguía que es patrimonio de las almas nobles, se 
volcará el domingo e.: la plaza para dar fé de que en au corazón guarda 
un recuerdo y un afecto, para quién en tantas ocasiones aupo ser porta-
voz y heraldo de sus grandezas y dt íensor de sus Intereses. 
Algo más aún. Los camareros - este gremio simpatiquísimo y popu 
lar, al que se debe este beneficio a Manolo Abril—han puesto tal entuslas 
mo, tan grande y juvenil actividad en la organización del espectáculo 
que desde hace muchos días la beci rrada del próximo domingo es el únl 
co tema de conversfeción en cafés, bares, sociedades y demás centros de 
reunión. 
iY es de vtr y de aplaudir el celo que en la propaganda ponen los ele 
mentoa jóvenes del gremio camarerlil 
Y por si todo esto fuera poco, por si aigo faltara para poder augurar 
cçn garantías de acierto un lleno formidable, un verdadero reventón 
ahí está ese plantel de bellísimas y distinguidas señoritas María Luisa 
Rivera, Lola Domènech, Carmene.ti hquierdo, CarmencltaSabino. Loll 
ta Rivas y Pilarín Marco, que van a presidir por derecho propio la fiesta 
Y por último —atractivo supremo de la fkata —la muy bella y gentil 
señorita María Fernanda Monasterio, se ha dignado contribuir a la m 
yor brillantez del espectáculo, y saldrá en brioso corcel a pedir la llave. 
En fin, que el del domingo será un festival magno, que tanto por lo» 
elementos valiosísimos que en él tomarán parte, cuando por los fines a 
que se van a destinar los Ingresos, será presenciado con gusto por todo 
Teruel que ccudlrá en masa a nuestro coso taurino. 
* * « 
Hoy llegarán a esta población los becerros que el próximo domingo 
han de lidiar los camareros en la función benéfica para nuestro compafie 
ro en la Prensa Monolo Abril. 
La animación sigue en aumento y son muy pocas las localidades nu 
meradas que ya quedan. 
» « » 
Sabemos que la Comisión organizadora se propone enviar algunas 
localidades al Colegio de San Nicolás de Barí y a la Beneficencia, para 
obsequiar con ellas a los acogidos a dichos centros. 
Rasgo plausible este que debiera tener imitación en cuantos espectá-
culo* se organicen. 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, a donde regresó, 
don Pedro Gómez Igual. 
— De Zaragoza, don Carlos Comen 
ge, delegado del Banco de Ahorro y 
Construcción. 
-r De Villafranca, doña Nieves Bal-
íagón y su hija Felicidad. 
— De Madrid, don Ricardo Luzárra 
— De Valencia, el joven don Luis 
Pastor. 
— De la misma población, don 
Adolfo Falces. 
— De la misma población, después 
de obtener brillantes calificaciones 
en la carrera de Música y Derecho, 
los aventajados alumnos Pilar P*.ra 
le» y tu hermano Arsenio. 
A sus señores padres, así como a 
los alumnos y profesores don Brau 
1 o Sastre y don Antonio Navarro, 
nuestra más cordial enhorabuena. 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Emilio Blcand 
y don Alfonso Solana. 
— A Córdoba, don Román Solá. 
— A V- lencla, don Luis Linares. 
- A Morella, don César Serracató 
— A Valencia, don Alfonso Horta 
— A Zsragoza, don José Orús. 
- A Molina, don Jaime Collado. 
NATALICIO: 
Con toda felicidad ha dado a luz 
una hermosa niña la distinguida e 
posa del culto aecretarlo de esta Di 
putaclón provincial don Manuel M 
Une. muy estimado amigo nuestro 
Tanto la madre como la recién n 
ddá sé encuentran en perfecto est 
do de salud. 
Reciban ios venturosos padres 
tíos de la criatura nuestra sincera f 
licitación por este acontecimiento 
familiar. 
1 TIEMPO -
A 30'4 grados sobre cero aseen ló 
if yer la co umnn tennerr étrica. Ce 
mo mínima se registró la de 16 6. 
H zo a go de viento SE y ello fué 
I causa de que pane de la mañan 
permaneciese nublado y por tanto 
I > 1 sol no hiciese aume' tar la máxi 
ma, sin embargo a las seis de la te 
de estábamos toda^ la a 26 grados y 
la noche el caloi se d.jaba sentir. 
1 Lu prealón continúa aumentando. 
€s lO i 1C 
C e n t r o s o f i c i a l e s 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestri. 
primera autoridad civil de la provii 
da: 
Doña Josefa Arcusa, vecina d( 
esta ciudad; don Emilio Serrct. d-
Calanda; don Nicolás Monterde 
agente de negoc.O!; Comisión d( 




Ante el Tribunal provincial de lo 
Contencioso - administrativo, don 
Jesús Acero Laguna ha Interpuesti 
recurso contenclosc-admlnlstrativ< 
contra acuerdo del A>untamíeriti 
de Valderrobres por el que se decl-
ra el cese del recurrente en el carge 
de médico titular de la Beneflcerdr 
municipal. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Munlesa, 2.124'66 pesetas. 
Valderrobres. 5.093 20. 
Ariño, 667'44. 
Calanda. 2.102,58. 
Dos Torres de Mercader, 204 58 
Gargallo, 232'34. 
La Fresneda, 1.381'20 
Montalbán. 1.144,66. 




Andorra. 1.130 70. 




Nacimiento.—Ma ía del Carmen 
Molina García, hija de Manuel y 
Joaquina. 
Defunción.-José Martín Maleas, 
de 18 meses de edad, a consecuer 
cía de bronconeumonla.-A forja. 30. 
Acción Católica Femenina. - S 
ruega a todas las señoras y señor, 
tas de esta asociación asistan a la 
misa de comunión que mañana 29 
se celebrará en la Igiesia de Santa 
Clara con motivo del «Día de la Bue 
na Prensa». 
Juventud masculina de A. C —L 
Directiva de esta Juventud hace s-
ber a sus socios la obligación de 
asistir a la misa antes n enclonadt 
v a cuantos actos se han organizad' 
para este día. 
Ante el anuncio del debut de la 
Compañía de Comedias del Teaüo 
Victoria, que acaudilla la excelente 
actriz Táisl'a Criado, han llovido pe 
ti iones de localidades en la conta 
duria del Teatro Marín. 
Existe enorme interés por conc 
cer las últimas producciones eacén) 
ca» del ir signe poeta José Ma; ía Pe 
m án. « 
El éxito rotundo, plenamente It 
grado por Peman con su obra «El 
Divino Impaciente», ha tenido rei e 
ticlonea, más ruidosas si cabete 
sus dos últimas obrt s escénicas. 
«Cisneros» y «Cuando las Cortet 
de Cádiz...» que se hicieron centent 
rías en los carteles de los principe 
les teatros de España y que obtuvle 
ron una acogida felicísima por partí 
de la crítica, son la continuación d( 
un propósito firmísimo de Pemán, 
que por sí sólo merecería los má 
calurosos aplausos: llevar a la csc< 
na las grandes í gu as de la Historií 
española, darnps a conocer, envue 
to en el ropaje de sus versos magrl 
íleamente cincelados, el verdader< 
espíritu del pueblo español reflejad» 
en sus personajes representativos j 
en los momentos cumbres de si 
vida. 
No queremos anticipar el corr ei 
tarlo, que en su día haremos, pen 
sí deseamos decir que cuantos am 
mos a España tradicional y gloriosa. 
nuestra España, vamos a tener oa 
alón—estos días—de evocar en lo» 
dlvlnca versos de Pemán una flgun 
y un momento histórico de Inlguah 
da grandeza y un ambiente netamer. 
te popular y castizamente españo 
R. OBON SIERRA 
Garganla-naríz-oído 
Coso. 110-Telf.í46'39. Zaragoza 
Consulta en TERUEL: 
Días 29 y 30 de Junio 
ARAGON HOTEL 
J O S E MARIA C O N T E L 
Yegüe de Salas. 16 . -TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua EEpaflola de Seguros Agro-pecuarios» ÍPEPRISCO 
•La anántm» de Accidentes* (ACCIDENTES I'KL TRABA-
JC^Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se B*sce«W.*»i H t f f n r * . * fr> ír»d» \H pr f ip tflm 
U í A K t ' c a comisioneeí 
m 
too!. Di Paco, Carrosa. . Ciprlanl, 
VJgnoliy Gieccc bbe. 
Bé g'ca: J. Aert. Dánneels. Dr Ca 
luwe, Garcler. Hafdisquet. R. Maes, 
Moerechout y F. Veivao ke. 
Alemania: Stoepel. Tbínbafh. 
Kutsrhbach. Umbcnhauer, Weikei 
lin, Hodey. Hljew ki y Helde. 
España: Cañardo, V. Trueba, Ez-
qoeira. Prior, Aívarez, E h , F. Trut 
ha y Cardona. 
Individuales: 
Francia: Ch Pellasler. R. Líipebie, 
Molneau y Fon»cn«v. 
Italia: Rlmlidí, Mored, Gestrl } 
Bélgica: S. Maes. Dignef, Lowic) 
Neuvulle. 
Alemania: kkes, H icndel, Stach 
y Roth. 
Esnafla: Demetrio, Cepeda, Bache 
ro y Figueras. 
Suiza: Amberg, A. B ila, Hart-
mann y Sttetler. 
Tomistes routtier: 
Thletard, Bernardonl, Corallnl, 
Lachat, Denhez. Debruyekara, G . 
Granier, Berty, Salntemarie, Sezny 
Leorcux, Blstagne, Kraus, Fayo'le, 
Pomarede, Bernard, Cloarec, Gis 
nello, Hubartz, Philip, Cogan, Ha 
llengourg. García, Janvler. Rouzzl, 
P. Chocque, Rencnce, Fleuret, Le 
drón, Bertoco y Mauclalr. 
- D E P O 
F U T B O L 
Ya podemos asegurar que si e 
tiempo nos acompaña, mañana t 
partido Discóbolo Rápid constituir.-'' 
un verdadero acontecln iento puejf' 
que el público, dándose cuenta m 
solamente de la categoría del pan 
do que varacs a presenciar sino d 
las r<z >t es que ayer teníamos no 
otros para pedir sea mañana um 
verdadera demoatrac'ón de si quier 
o no subsista el campo de depoitt 
que tanto ha de beneficiarnos, c 
menta muy favorablemente el releí 
do encueniro futbo'ístlco y se b 
apresuiado a encargar localidad 
de asiento. 
Por eso es por lo que puede as 
gurarse el éxito. 
Exito que significa mucho pu st< 
que así los «mangoneadores» del de 
porte local veián que el respetabl 
les atiende y por tanto únicament 
pensarán en volver a organizar par 
tldos de la categoría del que re s 
cupa. 
Porque debe tenerse en cu<n': 
qué más v l̂e celebrar unos pi ere 
encuen'roa buenos que no muel o 
para que aj ser pepo mpucs qur r 
guiaries se mate la afición. 
Anoche Intentamos haeerncs cor 
la alineación local pero nos f é ir 
posible. Sin embargo ( asi podía (> 
asegurar q e les rapldlstr p se aluue. 
án i sí: 
Tropel: Catalán, Sáez¡ Guil én. 
Bolgues, Jovei; Estevan, Casa'o. . 
Parido, Lula y Ferrando. 
Con este «once» entrenado y vier 
do en el campo a mucho públic» 
que es lo que más anima, eatamof* 
seguros de que el Discóbolo tendí á 
que emplearse a fondo y por tanto 
vendrá el resultado artístico que ac-
desea a fin de que el espectador p»-
se una buena tarde. 
CICLISMO 
El 4 de Julio próximo comenzará 
B correrse la XXIX Vuelta a Francia 
en la que participarán los correde 
res que han sido ya definlílvamen(e 
seleccionades. 
He aqui la lis a completa de 
«ases»: 
Erancl;: A. Magne, Leducq 
Speicher, Le Greyes, Archamb ud, 
Víette, Meivlet y Dtbenrr. 
Itall»: JEJergamaachl, Martí>nr . li-r 
ecton 
Santos de hoy. - S8n1Í8lnio 
r»zó'' ( k Jtsuv-Santoa he, Cn 
Ben :gP.- . márti eí; Piutarco ^ 
clldeS y Santts Rayda v Ni á 
J 1 larc ia 
y 
mártires. Santos de mañana.-Sarf.-
dro y P«hlo. apóstoles- M«r. , P 
Anaj^aslo, nnártlrer: Purlsl 





crecimiento fulminante del cabe-
llo por procedimiento vegetativo, 
esencialmente nuevo. Escribid: 
Apartado 14.000. MADRID. 
HERNIADOS 
Curación inmediata, sin aparatos 
molestos ni operaciones cruen-
tas, ni medicamentos. Detalles 
gratis. Apartado 10.040. MADRID 
c:u L I O S 
Cuarenta horaa. —Se celeb 
durante el mea de Junio en la i ¡^ .n 
de Sun Pedro. 's'eaia 
Misa cantada a las nueve L p 
posición del .Santísimo príncipiaí; 
a las seis de la tarde, y el R0 
alas siete y cuarto, termlnand^0 
las ocho, con la bendición d* c 
D. M. c ^ 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misa rezada cada m 
día hora desde las siete treinta K„ T 
las doce. na8t* 
San Andrés. — Misas a laa 
y media, ocho y ocho y media 
Santa Clara.—Misas a las seis 
cuarto, siete, siete y media y ocho ^ 
San luán. —Misas a las siete y™ 
di", ocho v ocho y media, 
Santa Teresa.-Misas a las cinco 
y media, siete y ocho. 
Santiago.— Misa a las seis v m« 
dia. y me 
El Salvador.—Misas a las gJe(e 
siete y medía y ocho. ' 
San Pedro.—Misa a las sieteyme 
din. 
San Miguel.-Misos a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
San Martín,-Misas a la» seis y 
tres cuartos y siete y cuarto 
CULTOS AL SAGRADO 
CORAZON D E ÍESUS 
En la Iglesia de Santa Clara de la 
ciudad de Teruel en todo el mea de 
Junio de 1935 
Todos los días del mes misas reza 
das a las seis y cuarto, siete y ocho. 
Durante la de las siete habrá medita 
clón. Por la tarde, a las seis y me 
día, se rezará el Santo Rosarlo, se 
hará la lectura del mes, seguirá ser 
món en los días festivos, y termina 
rá con cánticos al Divino Corazón, 
reserve y bendición con Su Divina 
Majested. 
TEATRO MARIN 
Oran acontecimiento artístico para los días 29 y 3 ) de Junio 
Compañía dramática de Tár ila Criado, procedente del 
TEATRO VICTORIA DE MADRID 
Los mayores escritos de José María Pemán 
Día 29 Cuando las Cortes de Cádiz 
Dia 30 C II S ^ IE IR o s m 
Abono para las dos funciones: Butacas de patio, 6'30 ptas. 
En reja, a 4<20 ptas. 
Ñola: A los señores aboi ados a 1. ú tima compañía se les reserva-




l VERBENA DE SAN PEDRO J 
l ' f c 
HOY, VIERNES; ¡ 
de DIEZ de la noche a I i raadru-íada, extraordinaria VERBENA, 
amenizada por el clásico organillo y estando la TERRAZA ¡ador-
nada con guirnaldas, gallardetes y farolillos a la veneciana. 
Gran variedad en Helados, Pastelería, Mariscos y Fiambres 
Cerveza muy fría PILSEN y MUNICH, de la acreditada 
T r l ^ V In*,e88-VEUMOUTH TOR1NO BRANCA. 
FL^Ï\T< K* k , - C 0 C a Ko,a - 0 ^ g e Cruscb, 
E,p claüdad en la Pr. paradón de Cock talis. 
Café Exprés -Licores de 1.. mejores marcas. 
1 • r . Aden"ás se servirán lo8 
I Clasicos Regañaos y Churros calientes 
I y a las señoras co" R0aSJitPofdVF7obreens€rOS' 
11 sitio más fresco y agradable 
• « - « — , - „ - 1 , ; ™ ; e -
""'"IIIKUlUMWUIIHmillllilU l̂lllllllllllIlU^1 
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Esto da origen a! comentario 
de las oposiciones 
LiO juzgaban como una derrota parlamentaria 
del Gobierno 
Edén da cuenta a Laval de 
entrevista con Mussolini 
rerroux se reunió con Gil Robles, Martínez de Velasco, Por! D / 
tela y Aízpun Kí^,is ~L)c Koraa na legado el se j un ochci ta per cien, y Francia con 
Y acordaron !os reunidos celebrar hoy sin 
falta las volaciones de "quorum,, 
; ñor Edem. 
I guldamcLte celebró una coníe 
í renda con ei señor Laval al que dió 
cuenta del resultado de su entrevla-
(ta con Mussolini. 
I Edem ha regresado a Londres en 
:ovión. 
Madrid, —Se abie la sesión de la 
Cámara a las cuatro y cinco de la 
tarde. 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul el ministro de 
Instrucción Pública. 
Aprobada ei acta de la sesión an 
terior se entra en el orden del día. 
Sin discusión se aprueban ei pre 
supuesto de la Cámara y del Tribu 
nal de Cuentas. 
gl s ñor Calderón prott sta de la 
aprobación casi desapercibida de di 
eho» dictámenes y el señor Alba le 
fepüca enérgicamente. 
El seftor Calderón abandono mal 
humorado su escaño. 
Continúa la discusión del pjresu 
puesto de Instrucción. 
El S5ñor Ibáflea aboga porqu* se 
mantenga d Consejo Nacional de 
Este úliimo es aprobado eu vota ESPAÑOLES 
dón nominal oor 115 votos a favor 
y sin ningún voto en contra 
CON-
cedia un cuarenta. Ahora oarece 
ue Francia accede ya a i n 51 c 60 
por 100. 
En lo que se refie'e al conlingen 
te de naranjas hay impresiones poco 
halagü ñas respecto a que Francia 
anule. 
E L CONFLICTO 
DECORADOS 
Surge un pequeño Incidente entre ¡ Ll9boa _ E l «Diarlo bficlaí» publi 
os señores Barcia y Jiménez Fernán . caunft ^ de cond^oraclonef a 
personalidades eapañolaa, entre las dez. 
Y seguidamente se levanta la M ^ ^ p ^ ^ f ^ ^ ¿ ¡ i 
8lóní jdelGrlsto, grado del Comendador, 
LA SITUACION POLITI- ^adon Alvaro Seminarlo y don Ri 
] cardo Cabot. 
CA Y PARL4MENFARIA Qrden mimar de Santía6o d 
Madrid.-El Gobierno se habla !Espada, a don íoocencio Aedo, 
propuesto efectuar hoy las votado! 9rde*^ Instrucción publica ço 
j ¿comendador, a don Leopoldo Gar 
íi s de «qnorum». 1 T r v x . J *. J " i • » J 
Como votndón de tantep se vç ^ J ^ f e ^ ^ ^ 
riflcó la de la proposición del señor cl^a Española de F ^ p l . 
Alba para declara permanente lo ¡EL CALOR D E ALEMANIA 
sesión, 
Berlín. —El calor de la jornada 
de ayer fué verdaderamente asfixian 
El resultado de dicha votación 
coutó gran revuelo ya'gunas mino 
rías llegaron a Interpretarlo como te, 
una derrota del Gobierno. I La temperatura rtgistrada ha sido 
Se llamó rápidamente al señor Le jde 34 grados a la sombra, y han ha 
bldo nueve casos de muerte por 
congestión. 
En dos días se han Urdido que or 
Id Valladares y Aízpun. ganizar 26Q trenes especiales a las 
Ce —está la se] En esta reunión se acordó que playas, por la enorme afluencia de 
mañana, necesariamente, se encuen 
Cultura. 
Elmn'stro señor Dualde rebate 
los argumentos de ios oradores que 
ban combetido el dictamen. Ddlen jiroux Que en el despacho de mln|s 
4e principalmente la coeducación y j tros se reunió con los señores Qil 
4lce que existe en todos los órdents Rob'eflL Martínez de Velasca, Porte 
de ia vida, 
jBuíre nosotros 
florlía Bohigas, que con 
cpnvlvp. 
nosotros 
• trpn los diputado^ de las rmlnpríaç 
(Grandes protestps de los gradiolo I e ^ a representad^ el Qo 
nfijlstaj), ¡bíemp y q^e asis'an al Congreso 
£1 señor Comín: ¿Pero qdén es P'ra Pelebr^r a la8 dncP de U tarde 
ese señor que habla. l1*9 vota ioaca de ^ W u m í Paia ,a 
El señor Albaj Ruego a su señoría ^0^1011 definitiva de'Jas leyes 
queseproduaca con más r^peto. que están pendientes de est^ r^qul 
¿i si por qu<; habla es el señor mi 8!t*J: 
Plslrp de Inspección Pública, 51 1*$°* O'1 H0™** Su l^ 
El señor C( 
di conocerle. 
El señor C 
ptopone reorgí;fllzar \a segunda en 
público en la» esfaclpnei-
CONTINUAN LAS NE-
TALOABISINIO 
Dos extremistas hieren de gra-
vedad a un guardia ciwi 
Después se d'eron a la fuga pero han sido 
detenidos 
Fábrica de cerillas clausurada por las autoridades 
Actos de sabotaje contra autobuses y tran-
vías en Barcelona 
Addis Abeba.-El Gobierno abi 
sinio rech'za'a nota del Gobierno 
italiano sobre el sultanato de Schi-
ma. 
En la respuesta hace ver cómo 
este territorio perteneció siempre a 
tiopía y que el resultante era de 
pend'tnfc? de ésta 
La nc^a italiana es calificada de 
hábl', pero m l informada, 
UNA NUEVA OPERA 
D E STRAUSS 
Dresder.. —La nufsva ópera de Rl 
chard Strauss, «La mujer silencio 
sa», ha constituid^ una verdadera 
manifestación de éxito, 
Lf̂  Municipalidad de Dresd«a ha 
decidido organizar un homenaje al 
Ins'gne çomposUor. que ha elegido 
esta çiudad para la presentación' de 
la nueva pbfa. 
SIGUEN LAS SALÏ-
Barcelona. —Esta noche unos des 
conocidos incendiaron dos autobu 
ses en las barrlbd • s extrerrasde es 
ta capital. 
Otro grupo ircendió ua tranvía en 
la calle de las Cort». 
Después de incendiarlo Ip pusle 
roñen marchar y el tranvía entró 
envuelto en llamas en la plaza de 
Cttaluña. 
Los bomberos sofocaron el sinies 
tro rápidamente. 
Lo» incíndiarios no han sido déte 
nidos. 
FABRICA CLAUSURADA 
líún. —Las autoridades han clau 
surado la fábrica de cerillas por ha 
ber declarado el personal que en 
ella trabajaba una huelga de brrzos 
eaídes. 
GUARDIA CIVIL ORAVI 
dic'e do que en su fábrica trabaja 
bao 400 obrero», y parece que el 
atentado fué motivado por no per 
mitir que cotizaran en el interior de 
l>s talleres. 
El señor Tusell fué concejal por la 
Lliga, a cuyo partido pertenece. 
Hablando de este asunto el jefe 
superior de Policía, dijo que al no 
haber encontrado ningún proyectil 
después del atentado, bien pudiera 
darse el caso de que los agresores, 
para alaimar y asustar al fabricante, 
dlspürKr/in pistolas de altrina sin 
casqulll s. 
D E UN SUMARIO 
DAS DE FUERZAS 
GOCIACIONES FRAN 
: C O E S P A ^ O N L A S ; 
ipur̂ s. —La^ negociaciones comer 
ç {(les ffancoespaño'as siguen su 
curso. 
Se puede adelantar que por par 
U a , N * NO ten.ae. gusto ^ ^ ^ ^ 1 ] * " M . U . dff i „ 
: conocerl^ , „ , * terlales no se han eL te rado tf* « w , rlflf ea t o m M = 0 0 « " « ^ ds na 
l.eü r Pualde a n u n c i a »e h ' ^ lebra,iQ,Uo otaclo;e;de fanja, p l ^ e d u c c l é n l e la. t . i « . 
1 ' M En cuanto a las tasas los negocia 
Pdurb dorf ^ ̂  Pl8neS I ̂  í C ^ a p a p r ^ e t a lo atribwyó e8Paflolea ex^an 86 red^era 
A l L a qie'se crearán escuelas e* a ^ haberse apuncia4o la hora en 
Peales para superdoMos. i ̂  **** votaciones habían de 9e 
misfoi leb^r8er 
: SIMAMENTE HERIDO : 
Zaragcza —En el pueblo de Pul 
viente, los extremistas hermanos Is 
mael y Domingo Lahuerta hirieron 
gravísimamente al guardia civil Da 
niel España, y levemente a otro 
guardia. 
Despulse dieron a la fuga, pero 
Cagliai l-HansalUo d e s d e ñ a Ifueron detenidos más tarde, 
varios contingent? fam* que Q T R O GUARDIA H E R I Q O 
yan d ç s ^ n ? ^ « M ^ w a (Ery -̂  
threa). Sevilla. —En; CsanTa, unoa razado 
La casi totalidad de la divisió i re8 f lirtiY0f hirieron g··nvnmente B* 
de Sabaudia ha sido ya embarcada , ^ r d f a civil Frand •co Simón. 
— Después se dieron a la fug -̂. Roma - E n el yaRQr ^A^HÍ"* htt 
e m S o W ^ t i n o ai 60 reg.y HUELGA F R U S T R A R 
^ t l a S ^ U primera nota' Taranç<^\.-H5» quedado resuelta 
de gastos de Erythrea y Somalia,, ^ ^ e l g a g ^ r a l de campesinos, 
que as iende a 875 rr^fta^ é é t N U E V O ALCALDE 
Barcelona.—El Tribunal de la Sec 
ción primera ha dictado auto, por el 
cua i se revoca l \ termina 1 n dd su 
murió que se instruye con motivo de 
la quiebra de las Hilaturas Torrás y 
que se oíd na el juzgado instruya 
varias dilig nclas, entre elles saber 
si el querellado fué elegido diputado 
a Cortes a los efec toa que señala la 
ley. 
E l fiscal inspector que está en Bar 





j ^ E APRUEBA Ef. ART| 
Elogia la actuación de las 
neç pedagógicas. 
Rectltican varios oradore». 0 DE LA DE 
Propane d señor Alba que se de ! ^ 
clare sesión permanente basta que { PRESUPUESTOS i 
^ = n ^ , u 4e Presu 
El señor Lara recuerd. al prenden Pastos ha ap.obado el ,-rtlculado 
^delaCámara que p ru adoptar ^e h ley b.on m ca. 
REUNION DE LA MINO 
i NORIA POPULAR ¡ 
acuerdo w necesitan los votos 
^djsclenti.s diputad->s. 
Se procede a vot ir la proposición 5 ¡ 
^señor Aib-j y el refultado es el 
"Neuc: 171 votos a favor y 12 en ' Madrid.- Esta mañana se reunió 
ptra. La vota íón no es válida pa- h 'n inor í . populista bajo la prtsi 
l^clarar «caión permanente, pero denda d d señor Qil R^les 
^ H ü . d a celebrar seatón nocturna. ^ ^ habló de la âb.or palamenta 
.Pypiecza la di-cuslóii del ártica ria. 
N9' '•' • • • • Loa concurrrníes negaron que en 
^ Ú n W o primero se admite «n la !rcyplón se t i . ^ e del incidente 
^Barticmir del señor pedregal ^ í m é m z Fernández. 
chazan otros y se registe un A2AÑA EN EL CONGRESO 
.^te entre B^cla y Alba sobre la • " 
JrPretaclóa del R:glamentode la ' Madrid.-H^Y estuvo en el Cop 
. ^ r a acerca de enmiendas que greso el señor A^aña. 
implicar aumento del presu Dijo que había ido para estudiar 
plJt>to; sumario incoado por los sucesos 
¡ * «uspende este debate y se le de Octubre en ^iceion^, 
i ̂  la sesión a las ocho y cuaren- j r IjMpU,MENTANDO AL MI-
çtapa 4e k VqclÇft a España en 
?Yl6n, 
ItOñ aviones hicieron el siguiente 
^eçorrído; Madrid-Los Alcázares, 
Los Alcázares-Sevilla, Sevilla-Leór, 
León*Logrofto. 
Se hsn retira io de la prueba los 
aviadores de la escuadrilla de Geta 
fe, por averías en varios aparatos, 
REUNION D E LA MI-
: NORIA AGRARIA ; 
l^adrld. - )^ ->y se reuníú la mino 
ría agraria bajo la presidencia del 
s> ñor MartÍQcz de Veiusco. 
Después de un breve cambio de 
impresiones sobre política actual, 
acordaron los reunidos volver a re 
unirle mañana. 
TRANQUILIDAD EN ESPAÑA 
Madrid.-En Gobernación dije 
ron esta mañana a ics periodistes 
que la tranquilidad es absoluta en 
toda España, 
Ifito ^ y treinta comienza \a 
p7 nocturpa. 
tíftceílde el señor Alba y en los es 
^»hay escasa animación. 
i ; el banco azul toma asiento el 
p u a l d e . 
L?1*0^ la discusión del presu 
St 0 de Instrucción pübllca. 
Itp , e8cchan varios votos y en 
r aa el artículo primero. 
L Prueban loa capírulos primero 
«•̂ ndo. ' 
; NISTRO D E LA G^jgRRA 
Madrid,-El general Martínez Anl 
do estuvo hoy en el Ministerio de la 
Guerra cumplimentando al miuls 
tro señor Gil Robles. 
LA PRIMERA JORNA-
DA D E L A VUELTA A 
ESPAÑA E N AVION 
Madrid.-Se cubrió la prifr,cr« 
Regalo de Hadas 
Precioso estuche, de seda, lujo-
samente presentado, conteniendo 
15 dases semillas, violetas, clave-
les, pensamientos, cinerarias, y 
otras de delicado aroma y her-
moso colorido, de los vergeles 
andaluces. Sólo CINCO P E S E -
TAS a reembolso. Pedidos a AN-
DALUZAS. Raimundo Fernán-
dez. 10. MADRID. 
SO. 
a • 
20 a 50 
fy/mDuio pot un 
K a ^ \ i w a ^ < » ^ ^ Oficial 
Málaga.-Ha sido designado alcal 
de el literato González Anaya, de 
filiación radical. 
PRECAUCIONES: 
CA Y PERECEN CUA-
: TRO TRIPULANTES : 
Lérida, —A la una y mvclía déla 
Smíidrugada. en Balaguer, al pasar 
una barca por el Segre, fué arrastra 
1a por la cjrriente y zozobró 
Los cinco tripulantes desaparéele 
ron en la^ aguas y sólo consiguió 
salvarse • 1 exdlputedo don Pedro 
Lassala. 
Perecieron ahogados Antonio Sa 
ma. de 28 años farmacéutico, y su 
esposa doña Elvira Bosch, de 21; 
Mese edes Prats, de 22, esposa de un 
empleado de Banca, y el barquero 
Antonio Vives, de 20 años. 
Los cadáveres han sido recogidos 
hoy cerca de Temeos, siendo trasla 
dados a Lérida. 
Gijón.-En elMusel se adoptaron 
grandes precaucione» con motivo de 
la llegida del buque francés «Buber 
^ant̂ , puei se temía que en él llega 
ran armas de contrabando y que sus 
EXPLOSION DE PETARDOS 
Tcnerjf.-.-Esta madrugada esía 
iló un petardo en la casa del presl 
decte de U Patronal, don Juan Mu 
tripulantes facilitaran la fuga de al ñüZ-
gdn revolucionarlo. 
Este buque siguió rumbo a Ingla 
terra. 
AGRESION A UN E X C O N 
: CEJAL D E LA LLIGA 
La explosión produjo gradea des 
tiozcs, 
No hubo que lamentar alpguaa 
desgracta personal, auuque fué po 
tentislma. 
En estos días de huelga de la 
construcción han estallado cinco pe 
tardos. 
.OOO péselas m m m 
ganarán fácilmente penoasa am-
bos sexos, trabajando nuestra 
cuenta, sin abandonar ocupacio-
nes y dedicando horas Ubres a 
sencillísima labor. Escribid: Apar 
tado 12.137. MADRID 
REPRESENTANTE OFICIAL 
P H I L I P S 
V D A . DE RIOS 
FERRETERÍA 
Amantes, 12. - - TERUEL 
Barcelona. —A las 6'45 de la ma 
ñaña dos desconocidos alquilaron 
en la plaza de San Juan un tfXÍy j 
ordenaron al chófer. Juan Serrano, 
que marchaba hnda Fuente Farga. 
Al llegar a dicho lugar aprrede 
ron dos individuos más. pistola en , 
mano. 
Loa cuatro desconocidos se apo 
dernron del coche, ob'igando al chó 
fer a que les condujera n un bosque 
prójimo, donde quedó custodiado 
por uno de ellos durante más de una 
hora, ordenándole entonces que 
marchara. 
Los tres restantes desaparecieron | 
en el taxi, dirigiéndose hada la pla-! fl C C I 0 N ? 
za de Muntaner. 
Allí esperaron al paso del coche 
que çonducÍH d fabricante sefior i 
Tusell d que acompañaban dos hl 
jos suyos, e híderon varios disparos 
contra el auto, sin que por fortuna 
hicieran blanco. 
¿No está VcL .suscrito a 
No 
JEzn 2 El scñrr Ti ŝ  1 d c!( u u ; i l ó d hc^ h j 
'hidn «nás. Lbm« ¡x 
B U í b i r o t l é f o n o l-ó-Q y desd^ 
ranfinon recibirá Vò. est? pe-
riódica antes de salir dr u 
a a¿. r•. u£ ccup^dcc » 
sisa á t 24'8 140 
MG 5 
E 
Uínatr» kwu, 37 
P R E C I O S DE S U b C k l P d O N — " 
Me» (capital) Ï'ÍM) pta,, 
Tlfmcitrei(fuerQ) 7*50 ¿ 
Sein«»tre (ld.) l^s, > 
Año 29'50 » 




carril de Teruel 
Por don Emilio Camps 
l¡ mim li i ó 
Uao de los problemas de mayor 
actualidad en la histeria de nues 
La empresa que tiene a au cargo ¡nación, al negarse a dar cumpli-
la construcción del ferrocarril Te ] miento a la O "^. de 25 de Enero 
ruel a Alcañls, con el fin de conse- que de un modo expreso y categón-
guir que por el Estado le sean 11- i co estableció la obligación de que tras arCe3 monumentales es el que 
bradaslas cantidades que hasta eL se nos certificase mei:suaimenie la ^ refiení ai período románico, que 
31 de Mayo próximo pasado lesul obra ejecutada cu coadkío:ies y, eu ha sldo 05jet0 ea estos últimos años 
tan a su favor por obras construí-' contra de todo lo previsible, sus de muitltuci de estudios de sabioa 
das y certificadas y que ascienden a ' propósitos han triunfa lo y el actual extranjero8 y españoles, alguno tan 
la respetable suma de 1.210.84474 ministro de Obras públicas ha dlc- (.fli,flca(i0 como el reciente de don 
pesetas, con la cual podría atender lado la O. M. de fecha 12 de Junio vianUel Gómez Moreno, merced a 
alpago'de los jornales devengados que, conocida por nosotros el 19, os cuaies se ha ido poco a poco rei 
por sus obreros, ha elevado al Go- nos hizo dirlgerle el escrito de fe- vin(iicando la pane excepcional que 
bierno civil de la provincia eu el día cha 28, cuya copia t a tnb ié . i acompa ^ d desarrollo de las arte8 durante 
de hoy el siguiente escrito. ñamos, y en el que de un modo i03 5!glos XI al xiü corresponde a 
prim. ipal ie planteábamos i l probl-r o.^^i, 1 Qhr»r miAitcta F^/-í.lf.nfí-*imo señor. . . . , , /- nuestra Fatria. L a o o r ce eruaicoa, Excelentísimo s c u u i m a del pago dé los obreros. Como A,„0 n , „ „ „ n nfiMicn muv < ^ r t T ^ r : ^ ^ - s t a la fecha no a e h . tomado nin- ^ ^ ^ ^ 
íerrocardl de Teruel a Alcañiz do guna determlnaclón y no es posible Icance de la mayoüa los resultado, 
micillada en el Paseo de la Caste- retrasar por nlá8 tiempo dlcha obll. c lQyve8tlgaelón 8e lbíl 
llana, número 13, respetuosamente clón. nos dfrjg(m05 a V. E . para que ^ ^ / ^ ^ ^ ^ ^ Hegasen 
expone: nos ayude en la resolución de este 
Que como consecuencia de la O. c o u f ¡ l c t o que aó!o existe por querer 
M de 28 de B « r o ^ ^ ¿ ^ a#op,rr determla.done. ab.du.a- i 
tada por el excelentísimo stnorn,i mente iiegaiea que sin resolver nada - , ^ ln„ nn^vn. h^-
nistro de Obras públicas, se estable con,tituy,13 un de^réd.to para el el que' a ia luZ de 108 nUeVOS hC 
oíífica L : 
las flores?.. 
Cuando un hombre es jefe de Go- nales... Esa flor de la cual los hom 
bierno recibe en E.pafta los más i n - . bres han dispuesto con un de5parDa 
sospechados hdniebajés. así con o jo verdade.araente irreflexivo. ¿por 
cuando deja de serlo caen sobte él qué afiliarla al partido radical? ¿y &, 
El pasado domingo, día 23, se r e 
unieron en Zaragoza, en asamblea, 
n el salón de actos de la excelentí 
sima Diputación, una gran mayoría 
de municipios zaragozanos al objeto 
de constituir la unión de los mis 
mos, con el exclusivo fin de defeu 
der sus Intereses y el porvenir de las 
haciendas locales. 
A dicho acto concurrió, expresa-
mente invitada, la Unión de Munici-
pios de la provincia de Teruel, reprel lo» cerebros mejor equilibrí)dos. 
sentada por el secretario del Ayunj Ya recordarán ustedes... La llama 
tamiento de esta capital, que a l a I da Peña Breno se reunió a comer 
vez ejivrce la secretaiía de iu UniónI en el restaurant Buenavlsta con d 
de municipios de este provincia. | jefe del Gob ernó y le fué ofrecic'o 
las más descaradas ingratitudes. A 
don Alejandro Lenoux, que se halla 
felizmente en el pdmer caso, le hi-.n 
hecho objeto de una atención de 
esas que producen vértigos hasta en 
es una flor socialista, puesto que ^ 
nacido en un terreno pobre e incul 
to? ¿Sabemos nosotros las conviccío 
nes íntimas de esta flor? |Y pensar 
que si Ifnl llega a ser ocupada duran 
te el bienio se hubiere llamado esta 
planta n'go así como «Azañitis ca-
sasviéjibus». 
No tenemos, no, los hombres de 
recho a disponer del reino Negetal 
El señor Navarro pronunció una un hermoso pergamino en el que 6e COn ^ l ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ció con nuestra conformidad, pre Estado_ chos, podía recabar España una veí 
vlamente solicitada por disposición La can(idad que la 8,xta Jcfaturd | ladera supremacía y un puesto des-
de dicha O. M., un régimen de tra- de E> y c reconoce que se nos adeu raCf . ' J .À ̂  
bajo en virtud del cual esta Socic- cía hasta el 31 de Mayo, después de! ^ toda ,a E á ^ M¿dla 
dad se obligaba a ejecutar determl- (}e5Contar el 20 por 100, es de arte románico es el primer gran lm-
nadas obras de las comprendidas en ^ 210.844,74 pesetas, 
nuestra contrata del ferrocanil de Vjva y' E muchos años. 
Teruel a Alcañlz y el Estado, por su DELMOR. S. A . - E l presIJeute 
parte, quedaba comprometido a que del CoQ:sejo de AdminístracióQ. 
mensualmente se valorasen l a s ANEJOS j . Escrito de Del-
obras ejecutadas y se extendiese la s A coateatando y dando su 
correspondiente certificación, des- , . ^ , 
, *, . . . , conformidad a la Orden ministerial 
contándonos un 20 por 100 de su , , „ , L A * ./ de 25 de Enero pasado en que se or fmporte en concepto de garantía. , , „ \_, * f .. dena que se certifique mensualmen Establecido y puesto en práctica es- te la obra ejecutada con descuento 
te régimen nuestra Sociedad ha cum dej 20 p0r Q̂O, 
piído estrictamente con todas sus 2 o 0 f | c ¿ de la Sexta jefatu.ra 
obligaciones, continuando los tra- transmitiendo resolución del Minis 
bajos en las condiciones previstas terio referente a la toma de datos 
•in que hasta ahora hayamos recibí- de las certificaciones de Diciembre 
do de parte de la Inspección del Es- de ^ ^ f f ^6,1935' » , j 1 . . . 3. Oficio de la sexta lefatura 
tado la menor queja sobre la perfec- fcransmltiendo la Qrden del Mlniste 
clón con que han sido realizados. río que aprueba las certificaciones 
Mensualmante han sido tomados de los meses de Diciembres de 1934 
los datos de la obra ejecutada y en y Enero de 1935. 
nuestro poder obran las relaciones 4.° O·-den ministerial de 117 de 
valoradas correspondientes íirma- Abril de 1935 que ordena nuevamen 
. , 1 / ii. i.1 te la redacción de las ceríiflcaclonts 
das por el personal facultativo en- pendientes. 
cargado por la Administración de 5 0 O;DEQ MINISTERLAL DE 37 de 
hacerlo Por parte de los señores Abril de 1935 aclarando la forma en 
ministros de Obras públicas se con- que deben redactarse las certifica 
signaron las cantidades necesarias clones pendientes, 
con que hacer frente a los p- g » que 6 o Orden del 19 del (onlente 
se previeron en la referida O. M. de ^ exceleniísímo señor ministro de 
A_ j r, , , , „ Obras publicas suspendiendo todo 
25 de Enero y de la cual acompaña- pag0 y paraiizaado ia obra. 
mos copia literal. Desde entonces j 7 0 E9crito de Del ñor. S. A., 
venimos gestionando que ¡se exten- de fecha 20 del corriente al exceien 
diesen y tramitasen las certificado- tíslmo señor ministro de Obras pú 
nes pendientes, encontrando dlílcul bllcas en que se expone el funda 
tades en la actitud de la Sexta Jefa- ™tat° ^ su y la 1crílíca 
j Ü ^ . tuación que se origina al no cum 
tura de Estudios y Construcciones piirSe las anteriores órdenes n i ais 
de F. C. que la Superioridad trató teríoles. 
de vencer dictando varias O. O, M. ! * * * 
M., cuya copia literal se acompa 1 Consideramos de Interés general 
ña. este asunto ya que, si bien se venci 
Entre tanto Muestra Sociedad se la en él un coníllcto entre el Estado 
impuso el sacrificio de suplir el y una empresa particular, las const 
incumplimiento manifiesto de la O. cuencias del pleito alcanzm a gran 
M. de 25 de Enero por parte del Es- número de obrero 1 y . f ;ctan al Int» 
tado al no extenderse y tramitarse rés de la provincia, 
las certificaciones pendientes a nue» Por ello, al publicar el escrito di 
tro favor y privarnos así de los fon- la empresa de referencia, tendemof 
pulso de clvi izajlón nueva, original 
y de fuerza vital tan intensa como 
pocas veces vueiva a encontrarse. 
El libro del señor Camps Cazorla 
acomete este desig alo de mostrar la 
evolución de nuestro románico, te' 
nlead^ en cuenta toda la dlversllad 
de factores, no sólo artísticos, sino 
históricos, de ambiente, de cultura, 
de organización religiosa y social, 
que lo hicieron posible. Su texto se 
refiere a los siglos XI y XII, casi ex-
clusivamente, y divide la materia en 
diez y seis ̂ capítulos correspondien 
tes a las diversas etapas de la evolu 
ción y a los factores Intelectuales 
conferencia, que duró una hora, 
acerca de la finalidad que debe per-
seguir la entidad naciente, la que 
desde un punto apolítico, debía, a 
su juicio, laborar constantemente 
por el engrandecimiento de las mu 
bautizaba una flor nueva, descubkr 
ta en Ifnl, con el peregrino nombre 
de «Lerruxla Ifniensi». En el perga-
oolno aparecía una preciosa acuare-
la con la estampa de la ílor, y den 
Alejandro, muy a tono siempre, si 
dos correspondientes. Así hemos vi-
vido sin poder hacer efe :ilvo el Im-
porte de las obra^ ejecut das desd. 
el I o de Diciembre hasta el 31 d 
Mayo, y a pesar de \ i cual he nos 
cumplido con nuestra puntualidad 
habitual con todas nuestras oblíg i 
clones. El cambio ministerial so 
brevenldo en el mes de Mayo 
permitió que la Sexta Jefatura in-
tensificase su actitud de insubordi-
a crear un estado de opinión que 
^ egando a lo-i reprosentact -s de e 
ta provincia en el Parlamento, &ei 
recogido por éstos a fin de que, co 
la mayer urgencia, sea resud o .1 
problema, pagados los j jrnale^ q.» 
se adeudm a los obreros y reanuda 
das las obras en las que á':h< n en 
contrar trabajo y pan los numeroso 
obreros que en nuestra provincia se 
encuentran en paro forzoso. 
. Musical Fabregat 
iiiiiinraiiiiuuuuiuiHuiuiu] Banda particular de música • • 
SE O F R E C E para todos cuantos actos oficiales 
S y particulares (fiestas. Procesiones, bailes, pasa-
m calles, etc.), se celebren, tanto en la capital como 
en los pueblos de la provincia y fuera de ella, 
|g| Para contratos, dirigirse a: ALFONSO FERRER, 
calle Valcaliente, 8. - TERUEL. 
que las van determinando; desliian i oza d(m M j L de Gera 
ante el lector os años de a ú ti-. E1 acto deatro ^ m 
tima parte del siglo XI, con e resur \ entusif smo. 
gir de las artes en León y en la Rio \ 
a en torno a la figura de los hijos i 
de Sancho el Mayor de Navarra, íor 
mador primero de una conciencia f 
de solidaridad dentro de nueattos'j 
estados cristianos. Más tarde, en el 1 
siglo XII, aon el Camino de la Pere-1 
grinacióa a Santiago y la organiza j 
clón de las grandes Congregaciones! 
nicipalidades zaragozanas, con òbjel levantó a hablar, tras otros solera-
to de librar a las haciendas locales Inés discursos, y dijo que vivía uno 
de los Impuestos, del 20 por 100 de 1 de los momentos más emocionantes 
propios. 10 por 100 de pesas y medi I de su carreü de luchador. Después, 
das y el correspondiente a los apio I como e) señor Lerroux no conocía a 
^echamientos forestales, esperando I su «ahijada» más que de oídí s, ba-
que una vez constituida la Unión de I bló de cosa» políticas con el elevado 
municipios de Huesca se forme la I trémolo que la ocasión merecía. Q je 
Federación de muai(;lpíos aragone-l sl línl... Que si Espefla... Que si 
ses, ¡nuestra bandera gloriosa... Que si 
Continuó el señor Navarro expíe-1 en la ruta de los mares hay una nue 
sando las normas a seguir para e) I sra enseña patria a quien saludar ., 
completo desarrollo de la improbe ¡ Fué muy aplaudido. Y todos los co 
labor a realizar, demostrando a tra* I mensales se quedaron con la pena 
vés de su disertación UQ completo I de no peder lucir en el hojal una 
conocimiento munlclpallata. I hermosa y pimpante «lerruxla íínien 
Su labor fue premiada con una I si». Porque ese ea el caso, que. co-
cerrada ovación, recibiendo infinl-1 mo en todas las iniciativas políticas, 
dad de parabienes. I ̂ e festejaba un algo sin reaildsd. 
Seguidamente se pr. cedió 1 elegir I ¿Quién conoce a la «lemixia»? Na 
el Consejo directivo de la Unión, Idle. Allá está la pobre, en los areno 
quedando nombrado para el cargo I sos campos ifniaaos, ignorante del 
de presidente el señor alcalde de Za | honor que sobre su coro)a ha recaí 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
Monásticas Benedictinas, los que BANCO HISPANO AMERICANO 
do. 
Han de pasar muchos años, mu 
chas décadas, siglos acaso, para que 
dicha flor se aclincate entre nosotros 
y adquiera el aire de familiaridad 
con que son tratadas esas flores co 
rrientes que tan Insustituibles resul-
tados dan en la metáfora del piropo. 
«La blancura del jazmín»... «El cutis 
de la rosa»... «Las manos de nar 
Jo...» lOh, cuánto tiempo hasta que 
no nos disuene el decir: «Tenía unas 
mejillas frescas y sonrosadas como 
la «lerruxla», o «era esbelto su ta le proporcionan los cauces por donde Fondos Públicosi 
discurren las artes románicas, eu interíor 4% 77'00|iuvenil cual la flor de la «ifniensb... 
las que se van uniendo por manera Rxterlor4o/o . . . . . QO'CO NI e* más entusiasta afiliado al partí 
indisoluble influjos netamente espa Axnortlzable 5 % 1920 
ñoles con otro» de tipo europeo, 
hasta dar lugar al arte ú'i la Peregrí 
nación. Lo» capítulos dedicados por 
vi autora los factores Intelectuales 
se entremezclan armónicamente con 
tros en que se ocupa de estudio ' 
apurado de monumentos de primera Acciones? 
importancia, no sólo desde el punto Bailc0 Hispano Americano 
e vista de la Arquitectura, como la Banco España 596 001* novia en U reja, en uno de esos 
iglesia de S m Isidoro de León, la Norte9 258'501 momentos en que ya se ha habkd 





5 0/01917 . . . 
5% 1927 con Im-
50/c 
97'50|do radical, ni el mi smo Guerra del 
95 751 ^lo cuando era ministro, se atrevt 
ría hoy a exclamar al paso de una 
95 40|n2ujer de laa llamadas «de bandera»: 
—Oié ahí las hembra» con :urnbo. 
Impuesto 103 00| Kso que luce usted, prenda, ¿es s 
-«•ra s es una «lerruxla Ifolenai?» 
Tampoco creo que ningún joven 
181'50 |radlcai »e decida por ahora a decir e 
de Santiago de Compostela, vértice Explosivos oOO'OOlP^o trat, r: ¿A qué 
supremo a que llega el arte en aque Telefónicas preferentes 7 0/0 
líos tiempos, las Igleaias de Avila. Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . . , 
huele tu 
de Salamanca, de Zamora, etcétera. 
» no también desde el punto de vis 
a escultórico y pictórico, sin des 
a iender Ibs artes llamadas menort s 
e industriales, que en algunos mo-
mentos tienen importancia Incluso 
1 ás destacada que la de las grandes 
construccionts. Así, se estudian a 
su tiempo los Marfiles leoneses y 
riojanos, los trabajos de orfebrería, 
entre los que es pieza príncipe la fa-
mosa Arca Santa O.e Oviedo, la rica 
Id. Id. Id. Id. 60/0. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 , . . . 
Id. Id. Id. Id. 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Va 0/0 1931. . . 
Id. Id. Id. Teruel 60/0 . . 
Miudas extranjaras 
Franco». 
serie de nuestras miniaturas y pintu Libras. 
ras murales, y la gran escultura, 
desde las obra» del Maestro c'e U 
Puerta de las Platerías en S^nuago 
de Com.j. steh, hav.a M«te \ el au-
tor del Pórtl.o de la Gloria, pasan 
do por otra serie de maest os y 
obráis bellíilmas. 
El interés didàctic > señorea por 
od s partes en ei libro y ; r xluct* 
de él es, no sol mi -mt; una férrea a' 
qaltectura Interí •r, sino Incl iso i 
vocabulari» de rérininos técoícOi 
••mpleado 1 que se Inser; H » oino e^é 
dice, mediante el cual que J m auf 
cientemente aclaradas toda» las ex 
presiones usadas en el text'> e Ir.ch 





aliento, vida mía? Me hueles a «!c 
rruxia if iensl», con zón... 
Pues cstab 
to a que su cegma, naciendo álsrde 
de esa incultura que es uno de los 
privilegios del bello *,xo, le ar¿u-
- Y o nur.ca he tomado esa «melé 
ciña», Ramón. 
En una pa abra, don Alejandro no 
94 00 Podrá disfrutar de una nueva gfoiia 
a costa de la humilde flor de los are 
ïeuïa 









cemos con disponer del reino ani-
mal, algunas veces basta IncluyéndQ 
lo en el Censo. ¿Pero de las plantas 
y las flores? ¿Lo más puro de ia Na 
uraleza? Nunca. Yo protesto. Y ade 
más señalo lo peligroso del prece. 
dente... Imagínense ustedes que la 
costumbre de esos homenajes botá 
nico-polítlcos se generaliza. ¿Qué 
ocurrirá entonces? Pues que 6naSa 
sremoa los campos tan sólo porque 
en ellos abunde una flor que «Doea 
de nuestro partido». Los espaftolea 
-lomo» así. 
Por ejemplo, si las margaritas se 
llamasen como debían llamarse, que 
es «Nelkltis Audaccisslman», no 
contemplaríamos esta sencilla flor 
con la viva simpatía de que hoy go-
za por su leyenda de oráculo de los 
enamorados. Como tampoco el car-
do, planta que tiene su prestigio de 
coratívo en los más elegantes salo 
nes, luciría en ellos desde que se lia 
cnase por su nombre encajado, osea 
«Brunoalonsis anaifabétícus». Y la 
íior de ¡a caUibazj, tan desapercibí 
da hasta el momento, comenzaría a 
deípertar fervientes antipatías en 
cuanto fuese conocida por la «Mi-
quemáurlbus detonantlx». Así como 
el espino, con su poética flor, pin 
charla aún más al acogerla amorosa 
mente la Botánica con el nombre 
tremebundo d e «Largocstucorum 
sanguinarlum». 
En fin, una verdadera revolución 
en el reino plácido donde las plantas 
y sus flores se cambian perfumes y 
sonrisas de color en esa fiesta perpe 
tuamente renovada de la prlmavé's. 
Cuelguen los hombres letreros en 
los balconea de las casas. -Letrero» 
que digan «Círculo Radical», «Ac 
clón Republicana», «Renovati6n La 
pañoia», «F. U. E.», «M. 1. A.U.* -
lo que les dé la gana. Por m ú cors 
truídas que eslén las casas, siempre 
durarán más que el letrero,- le verán 
morir. Ahor», no perturbemos el 
implo reino de la naturaleza con 
ningún tilde poiítíco. Piensen les 
dei homenaje al siempre respetable 
don Alejandro que ai las flores na 
clesen por Iniciativa de los paitidos, 
como lo hacen todo tan mal, les ro 
sas lucirían llenas de pincho», lo» 
jazmines serían rojo» y olerían a al 
canfor y ios claveles semejarían pa 
tatas tempranes. Donde el político 
:aba é v l d e m i e n t e expues I ^0^01181 Pont: la mano' sur?/nj! 
ue:eglda, haciendo al.rde f e8ba^uf y 1* ^ 8 * 0 0 ' ^ 
gamos la Imparcialidad, la neutra-
dad de la Naumdeza, que 1 ún no, 8<J 
ha afiliado a ningún partido polídeo 





N o r i a l ACCION-Tereu! 
Depósito dt; a cerví-za El Aguila 
un resumen de teoría arquitectó-
nica. 
La parte gráfica comprende casi 
un centenar de figuras escogidas, 
llstrtbuídas en cuarenta y ocho lá 
ninas a más de planos y mapas in 
ercalados en el texto, con las cuales 
< po»ibl'- srguir peso a pMSO !a «vo 
u C i Ó u d t aUcfttlO lUU:á¿.lLO. 
Fábrica de hielo 
mejor cerveza 
TI e 
m m m o - m M 
Piquer, 20. - Tel. 193 K. 




clón de 22 de 
viéndose de h 
Zacarías, defi 
clendo que er 
baec est male 
guper faciem < 
tel que vuela, 
que se derran 
Je toda la tiej 
La mala Pr< 
tosa que emp 
jeos de la ihip 
la realización 
trucclón y rui 
eficaz. Basta 
los enemlgoo 
su poderío y < 
El judio Cr( 
greso de Fr; 
conquistar el 
era suficiente 
tallo de la « ' 
MU conclliábi; 
declara, «que 
que puede hs 
monjas y cor 
llsmo, es put 
muchoi peri( 
publicado pe 
nal de nuesti 
na, entre o 
que «sin la li 
conquistas n 
que íórmulaí 
este tenor loi 
dimo a una 
la cooperaelí 
hubieran log 
tades de per 
chos encala! 
chos más la 
pervirtieron 
m¿s la mala 
trocó en apó 
lítica, a mm 





que sea, 11< 
unos años, ' 
lumbres. La 
Uno de los 1 
tros días ha 
clón 1 eligí:'; s 
intelectual p 
dad en asui 
Buenos efec 
ca de aba 
Hasta ahe 
en fin: algo 
to del diner 
del país, pu 




























tleOe que j 
U->S úoican 
